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Abstract: The rheological action of the soft rock-soil could be accelerated by the dynamic loading, which induces more geotechnical 
engineering accidents and geologic disasters. The samples of marine deposit soft soil are collected in Xiamen, and the dynamic 
rheological characteristics of dynamic stress-strain, rheological strain-time and rheological displacement are tested under the different 
frequencies of dynamic loading of sinusoidal variation using dynamic-triaxial device and remodeled samples. The influence on 
rheological characteristics of marine deposit soft soil is analyzed under different frequencies of dynamic loading. The experimental 
analysis indicates that when the frequency of dynamic loading is low, the rheological dynamic characteristics sensitivity of marine 
deposit soft soil is obvious, and the rheological distortion is quick. But when the frequency of dynamic loading is high, the rheologic 
dynamic characteristics sensitivity of marine deposit soft soil is not obvious, and the rheologic distortion is slow. The research results 
have theoretical and actual significance for us to open out the dynamic rheological characteristics and the rheologic dynamic 
mechanism of bursting out geologic disaster under dynamic loading with different frequencies.  
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表 1 试样主要参数 











39.1 80 38.7 1.80 1.30 100 
 
3  试验结果及分析 




表 2  动态流变力学特性对比试验方案 














1 0.01 10 9 1.00 10 
2 0.01 20 10 1.00 20 
3 0.01 40 11 1.00 40 
4 0.01 60 12 1.00 60 
5 0.10 10 13 2.00 10 
6 0.10 20 14 2.00 20 
7 0.10 40 15 2.00 40 
8 0.10 60 16 2.00 60 
 
 
(a) σd=10 kPa 
 
(b) σd=20 kPa 
 
(c) σd=40 kPa 
 
(d) σd=60 kPa 
 
图 1  频率为 0.1 Hz，动应力-应变关系曲线 
Fig.1  Relation curves of dynamic stress-strain  
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滞回圈曲线，如图 2 所示。 
 
     
(a) σd=10 kPa 
 
(b) σd=20 kPa 
 
(c) σd=40 kPa 
 
(d) σd=60 kPa 
 
图 2  试样不同频率条件下 4种不同幅值作用阶段的滞回圈 
Fig.2  Hysteresis loops for four amplitude affect stages 






3.2  动载作用频率对试样动态流变应变的影响 




   
(a) f=0.01 Hz   
 
(b) f=0.10 Hz 
 
(c) f =1.00 Hz 
 
(d) f =2.00 Hz 
 
图 3  轴向动态流变应变与时间关系曲线 
Fig.3  Relation curves of axial dynamic 
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表 3  动载作用次数、最大流变应变等测试结果 
Table 3  Test results of dynamic loading affect times and 










1 0.01 10 150 0.12 
2 0.01 20 210 0.43 
3 0.01 40 300 1.56 
4 0.01 60 300 9.62 
5 0.10 10 500 0.03 
6 0.10 20 600 0.21 
7 0.10 40 650 1.04 
8 0.10 60 1 200 14.1 
9 1.00 10 3 000 0.03 
10 1.00 20 3 000 0.16 
11 1.00 40 3 000 2.33 
12 1.00 60 3 000 7.13 
13 2.00 10 6 000 1.03 
14 2.00 20 7 500 0.16 
15 2.00 40 9 000 0.83 
16 2.00 60 24 500 6.02 
 
由表 3 可见，当 f=0.01 Hz，动荷载幅值为     
40 kPa，在动载作用 300 次时，最大动流变应变达
到 1.56%，开始出现快速流变变形；当动荷载幅值
增为 60 kPa，在动载作用 300 次时，最大动流变应
变达到 9.62%，出现明显加速流变破坏阶段。 
当 f=0.10 Hz，动荷载幅值为 40 kPa，在动载作
用 650 次时，最大动应变达到 1.04%，开始出现快
速流变变形；当动荷载幅值增为 60 kPa，在动载作
用 1 200 次时，最大动应变达到 14.1%，出现明显
加速流变破坏阶段。 
当 f=1.00 Hz，动荷载幅值为 40 kPa，在动载作
用 3 000 次时，最大动应变达到 2.33%，开始出现
快速流变变形；当动荷载幅值增为 60 kPa，在动载
作用 3 000 次时，最大动应变达到 7.13%，出现明
显加速流变破坏阶段。 
当 f=2.00 Hz，动荷载幅值为 40 kPa，在动载作
用 9 000 次时，最大动应变达到 0.83%，开始出现
快速流变变形；当动荷载幅值增为 60 kPa，在动载
作用 24 500 次时，最大动应变达到 6.02%，出现明
显加速流变破坏阶段。 
由图 3 及表 3 分析表明：在整个试验过程中，
试样都表现出从相对稳定流变到加速流变阶段的
趋势，当动载作用幅值在 10～20 kPa 低应力范围内
时，应变增长缓慢，表现出相对稳定的流变过程；
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